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PLECS D’HISTÒRIA LOCAL: Abril 2014 16
1
V Jornades del Centre d’Estudis Escalencs.
«El patrimoni històric de l’Escala i l’Empordà»
L’ESCALA, 4 I 25 D’ABRIL. ORGANITZA: CENTRE
D’ESTUDIS ESCALENCS.
Itinerari: «Les places de Gràcia: urbanitzant
el territori»
GRÀCIA, 12 D’ABRIL. ORGANITZA: TALLER D’HISTÒRIA
DE GRÀCIA.
Taula rodona sobre el llibre Mirada a la
Barcelona medieval des de les finestres
polítiques
SANT CUGAT DEL VALLÈS, 24 D’ABRIL. ORGANITZA:
SOCIETAT CATALANA DE GENEALOGIA, HERÀLDICA,
SIGIL·LOGRAFIA, VEXIL·LOLOGIA I NOBILIÀRIA.
Jornada: «Els fets de 1714 al Baix Llobregat»
SANT BOI DE LLOBREGAT, 26 D’ABRIL. ORGANITZEN:
CENTRE D’ESTUDIS COMARCALS DEL BAIX
LLOBREGAT, CENTRE D’ESTUDIS DE GAVÀ,
AJUNTAMENT, ARXIU I MUSEU DE SANT BOI DE
LLOBREGAT I ARXIU COMARCAL DEL BAIX
LLOBREGAT.
1702-1714. La Guerra de Successió a les
Terres de Lleida. Viles reials a l’Urgell:
Tàrrega, Vilagrassa i Anglesola
TÀRREGA, 26 D’ABRIL. ORGANITZA: GRUP DE
RECERCA DE LES TERRES DE PONENT.
Jornades Internacionals Frederic Mistral,
Mataró i Catalunya
MATARÓ, DEL 8 AL 16 DE MAIG. ORGANITZEN: GRUP
D’HISTÒRIA DEL CASAL DE MATARÓ I CERCLE
D’AGERMANAMENT OCCITANO-CATALÀ.
Exposició: «L’arquitectura pública de Rafael
Masó en el centenari de la Mancomunitat de
Catalunya»
GIRONA, A PARTIR DEL 9 DE MAIG. ORGANITZA:
FUNDACIÓ RAFAEL MASÓ.
II Simposi d’Història del Carlisme
AVIÀ, 10 DE MAIG. ORGANITZA: CENTRE D’ESTUDIS
D’AVIÀ.
Jornades Internacionals d’Estudi: «El municipi
al segle XVII. El cas d’Arnes (la Terra Alta)»
ARNES, DEL 9 A L’11 DE MAIG. ORGANITZEN: CENTRE
D’ESTUDIS DE LA FATARELLA, UNIVERSITAT
INTERNACIONAL DE CATALUNYA I AJUNTAMENT
D’ARNES.
X edició del RECERCAT. Jornada de Cultura i
Recerca Local dels Territoris de Parla Catalana
BARCELONA, DEL 4 A L’11 DE MAIG. ORGANITZA:
INSTITUT RAMON MUNTANER.
Jornada: «La Guerra del Francès a les Terres
de l’Ebre»
TORTOSA, 17 DE MAIG. ORGANITZA: AMICS I AMIGUES
DE LES TERRES DE L’EBRE.
Consell de redacció: Victòria Almuni (C.E. Seniencs), Joan Busqueta (UdL), David Cao (P. Estudis Osonencs), Joaquim Capdevila (UdL), Enric Garcia Domingo (M. Marítim Barcelona),
Narcís Figueras (UOC), Antoni Gavaldà (URV), Oriol Granados (CE. Montjuïc), Carla González Collantes (UIC), Oscar Jané (UAB), M. Carme Jiménez (IRMU), Joan-Lluis Mas (Terra dels
Avis, Cat. Nord), Lourdes Plans (C.E. Històrics de Terrassa), Joaquim M. Puigvert (UdG), Mercè Renom (C.E. Comarcals Baix Llobregat), Teresa Reyes (Oficina Patrimoni Cultural -
Diputació Barcelona), Enric Saguer (UdG), Carles Santacana (UB), Sebastià Serra (UIB), Ramon Ten (S. Arqueologia i Paleontologia. G.Cat), Francesc Viso (CCEPC).
Consell assessor: Agustí Alcoberro (MHC), Ferran Archilés (UV), Joan Armangué Herrero (Arxiu de Tradicions de l'Alguer), Josep Casanovas (UdV), Montserrat Duch (URV), Enric
Guinot (UV), Antonieta Jarne (UdL)), Antoni Mas Forners (C.E. Repoblació Mallorquina. UIB), Marina Miquel (MHC), Conxita Mir (UdL), Vicent Olmos (UV), Joan Peytaví (UPVD), Santi
Ponce (UdV), Joan Santacana (UB), Josep M. Sans Travé (ANC), Gemma Tribó (UB), Antoni Virgili (UAB)
http://www.sre.urv.es/irmu/plecs/.
Amb el suport de:
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RECERCAT 2014
Del 4 a l’11 de maig de 2014 se celebrarà a
Barcelona la desena edició del Recercat.
Jornada de Cultura i Recerca Local dels
Territoris de Parla Catalana. Entre els dies 4 i 8
de maig se celebraran diferents activitats –con-
ferències, itineraris, exposicions, presenta-
cions– repartides pels barris de la ciutat, en
col·laboració amb els Grups de Recerca Local de
Barcelona. El dia 9 es durà a terme un dels actes
centrals del Recercat: el lliurament dels premis
de reconeixement amb el mateix nom, que tin-
drà lloc a les set de la tarda al Palau de la
Generalitat de Catalunya. Finalment, els dies 10
i 11 de maig el Recercat s’instal·larà a Arts
Santa Mònica, on es podrà visitar la fira anual de
la cultura i la recerca local i comarcal, enguany
amb activitats pensades especialment per als
nens i també amb una mostra de materials
didàctics generats des de les diferents entitats.
També s’hi podran visitar exposicions de temàti-
ques diverses i hi tindran lloc diferents taules
rodones centrades en el debat local/global.
El Recercat està organitzat per l’Institut Ramon
Muntaner, la Coordinadora de Centres d’Estudis
de Parla Catalana i el Departament de Cultura
de la Generalitat de Catalunya. Compta amb la
col·laboració dels Grups de Recerca Local de
Barcelona i amb el suport de l’ICUB de
l’Ajuntament de Barcelona.
Els actes són oberts al públic en general. Us hi
esperem!
1702-1714. La Guerra de Successió a les
Terres de Lleida. Terres del Marquesat: Seró,
Artesa de Segre, Alòs, Cubells…
ARTESA DE SEGRE, 25 DE MAIG. ORGANITZA: GRUP
DE RECERCA DE LES TERRES DE PONENT.
XI Fira del Llibre Ebrenc
MÓRA D’EBRE, 31 DE MAIG I 1 DE JUNY. ORGANITZEN:
CENTRE D’ESTUDIS DE LA RIBERA D’EBRE,
AJUNTAMENT DE MÓRA D’EBRE I INSTITUT RAMON
MUNTANER.
VII Trobada de Centres d’Estudis de Lleida.
1702-1714 La Guerra de Successió a les Terres
de Lleida
ÀGER, 7 DE JUNY. ORGANITZEN: FUNDACIÓ ARNAU
MIR DE TOST, GRUP DE RECERCA DE LES TERRES DE
PONENT, INSTITUT D’ESTUDIS ILERDENCS, CCEPC I
INSTITUT RAMON MUNTANER.
Trobada de Centres d’Estudis de les
Comarques Gironines
SANTA MARIA DE PALAUTORDERA, 7 DE JUNY.
ORGANITZEN: PATRONAT D’ESTUDIS HISTÒRICS
D’OLOT I COMARCA, PATRONAT FRANCESC
EIXIMENIS, CCEPC I INSTITUT RAMON MUNTANER.
XXIII Congrés d’Història de la Medicina Catalana
IGUALADA I MONTSERRAT, 11 DE JUNY. ORGANITZEN:
CENTRE D’ESTUDIS COMARCALS D’IGUALADA I
SOCIETAT CATALANA D’HISTÒRIA DE LA MEDICINA.
XI FIRA DEL LLIBRE EBRENC
Els dies 30 i 31 de maig i 1 de juny tindran lloc a
Móra d’Ebre la XI edició de la Fira del Llibre
Ebrenc i la VII Fira d’Espectacles Literaris,
Litterarum. Tot un cap de setmana per gaudir de
la literatura, sobre el qual podreu trobar més
informació a www.llibresebrencs.org. Els socis
dels centres d’estudis gaudiran de descomptes
en les entrades als espectacles literaris a través
del carnet Recercat. 
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